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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยท่ีมีตอความรูในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังน้ีคือ เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 
5 – 6 ปกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ซึ่งไดมาโดยการจับฉลากจาก 1 หองเรียน จํานวน 20 
คน  เปนกลุมตัวอยาง ระยะเวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห จํานวน 40 คร้ัง วันละ 35 - 45 นาที เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีคือ แผนการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยและแบบทดสอบความรูในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยซึ่งแบบทดสอบมีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค 
(IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่น
ท้ังฉบับเทากับ .77 การวิจัยคร้ังน้ีใชแผนการทดลอง
แบบ The  One – Group  Pretest – Posttest  Desing  
และวเิคราะห ขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปร 
 
ปรวนแบบวัดซ้ํา (One Way Repeated ANOVA) และ 
Partial η2  ผลการศึกษาพบวา หลังการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉล่ียความรูในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวม แตกตางจากกอนการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ p<.01 (F = 71.536)  โดยการทดลองคร้ังน้ี
สงผลตอความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวม   
รอยละ 79  (Partial η2  = .790)  และมีคาเฉล่ียความรู
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมรายดานแตกตางจากกอน
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ p<.01 ทุกดาน ดังน้ี  ดานความรูในการ
อนุรักษตนไม (F=13.604)  ดานความรูในการอนุรักษ
นํ้ า  (F=11.811) ด านความ รู ใ นการอ นุ รั กษ สั ตว 
(F=34.481) ดานความรูในการอนุรักษอากาศ  (F=21.396)  
และการทดลองคร้ังน้ีสงผลตอความรูในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ดานความรูในการอนุรักษตนไม รอยละ 42  
(Partial η2 =.417)  ดานความรูในการอนุรักษนํ้า  รอย
ละ 38  (Partial η2 = .383)  ดานความรูในการอนุรักษ
สัตว รอยละ 65 (Partial η2  = .645)  ดานความรูในการ 
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อนุรักษอากาศ  รอยละ 53 (Partial η2 = .530)  
ตามลําดับ แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมี
ผลตอความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน 
 
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ความรู การ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
investigate the effects of children as researchers 
learning on the environment conservation 
knowledge of preschool children. The sample 
used in the study was preschool boys and girls, 
with 5-6 years of age, of kindergarten 2 in second 
semester of 2010 academic year of Hongprapatprasit 
School under Phranakhonsiayutthaya Office of 
Educational Service Area 2. By using simple 
random sampling and then 20 students were 
drawn as the sample. The 40 experiments were 
carried out within the period of 8 weeks and it 
took 35-45 minutes for each one. The instruments 
used in the study were plans of children as 
researchers learning and a test of environment 
conservation knowledge with the index of item 
objective congruence (IOC) between 0.67-1.00 
and the reliability for the whole paper of .77. The 
research followed one group pretest-posttest 
design and the data were analyzed by using one 
way repeated ANOVA and partial η2. The results 
of study revealed that. The mean of environment 
conservation knowledge of preschool children in 
general after the children as researchers learning 
was different from that before the with statistical 
difference at the level of p<.01 (F=71.536). The 
experiments affected the environment conservation 
knowledge in general at 79.00% (partial η2= 
.790). The means of environment conservation 
knowledge of preschool children in individual 
areas after the children as researchers learning 
were also different from those before the with 
statistical difference at the level of p<.01 in all 
areas of tree conservation knowledge (F=13.604), 
water conservation knowledge (F=11.811), animal 
conservation knowledge (F=34.481), and air 
conservation knowledge (F=21.396). The 
experiments affected the environment 
conservation knowledge in the areas of tree 
conservation knowledge at 42.00% (partial η2= 
.417), water conservation knowledge at 38.00% 
(partial η2= .383), animal conservation 
knowledge at 65.00% (partial η2= .645), and air 
conservation knowledge at 53.00% (partial η2= 
.530) respectively. These showed that the 
children as researchers learning obviously 
affected the environment conservation knowledge 
of preschool children 
 
Keyword : Children as researchers learning, 
Knowledge, Environment Comservation 
 
บทนํา 
การเพิ่มจํานวนประชากร การขยายตัวของ
เมือง การพัฒนาทางอุตสาหกรรม และการทองเท่ียวท่ี
ผานมาทําใหประเทศใชทรัพยากร อาทิเชน ปาไม ดิน 
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นํ้า ทรัพยากรทางทะเลอยางส้ินเปลืองโดยขาดความ
ระมัดระวัง  และไมไดสรางข้ึนใหมเพื่อเปนการทดแทน  
ทําใหทรัพยากรขาดความสมดุลทางธรรมชาติมีสภาพ
ทรุดโทรม เกิดการขาดแคลน ราคาแพง สงผลกระทบ
ให สภาพแวดล อมวิ กฤ ติมากขึ้ น  ( 1) ซึ่ งปญหา
ส่ิงแวดลอมเหลาน้ี กําลังเปนปญหาท่ีจะทําลายมนุษย
เอง (2) นอกจากน้ี ไชยยศ  บุญญากิจ (เดลินิวส. 
2543: 24; อางอิงจาก (3) ระบุวาระบบการศึกษาและ
ระบบการเรียนรูนําไปสูการปฏิบัติ  ไดเร่ิมปลูกฝงใหเด็ก
ปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมในทางท่ีดีอยางตอเน่ือง และ
กระบวนการ สงเสริมเด็กใหเกิดความรักและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม ไดรวมกับองคกรเอกชน วางเปาหมาย
รวมกันในการจัดการศึกษาในเร่ืองน้ีคือ 1) เพื่อ ใหเด็ก
เกิดความตระหนัก ความรูสึกในทางท่ีดีตอส่ิงแวดลอม
และปญหาท่ีเกิดขึ้น 2) เพื่อใหเด็กไดความรูเกิดความ
เขาใจในสิ่งแวดลอม 3) เพื่อใหเด็กเกิดเจตคติและ
ความรูสึกท่ีดี มีแรงจูงใจในการปองกันและปรับปรุง
ส่ิงแวดลอม 4) เพื่อใหเด็กเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติ
จริงและมีสวนรวมในการสงวนส่ิงแวดลอม วิธีการแกไข
ปญหา ส่ิงแวดลอมถูก ทําลายและปองกัน  มิ ให
ส่ิงแวดลอมถูกทําลายสรางข้ึนในเด็ก จึงนับเปนวิธีการ
ท่ีแกไขปญหาโลกไดตรงประเด็นท่ีสุด เด็กปฐมวัยควร
ไดรับการปลูกฝงใหมีความรูความเขาใจท่ีดีในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมตอไป  (3) การใหการศึกษาจึงเปน
กระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
ปลูกฝงใหตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยาง
เหมาะสมและไมทําลายส่ิงแวดลอม (4) การสอนเนนเด็ก
เปนศูนยกลางจะทําใหเด็กเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a 
Researcher) เปนวิธีการสอนท่ี  ดร . สิ ริมา   ภิญโญ
อนันตพงษ (2545) ไดพัฒนาข้ึน ซึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงสงเสริมใหเด็กมี
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยมีขั้นตอนดังน้ี (5) 
ขั้นท่ี 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ 
เด็กไดอภิปราย พูดคุยถึงหัวเร่ืองท่ีตองการศึกษา
รวมกัน  ซึ่ งจะชวยพัฒนาความรูความเขาใจใน
ส่ิงแวดลอมและเลือกศึกษาส่ิงแวดลอมท่ีตนสนใจ ขั้นท่ี 
2 เด็กคนควา วิจัยหาความรู ในขั้นน้ีเด็กจะไดลงมือ
ปฏิบัติจริงและครูกระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบดวยการ
ต้ังคําถามซึ่ งจะชวยสง เส ริมความรูความเขาใจ
ประโยชนผลกระทบของส่ิงแวดลอม สงเสริมแนวทาง
ใหเกิดความรักในส่ิงแวดลอมและรวมปฏิบัติในการ
อนุ รักษ ส่ิงแวดลอมในทุกโอกาสท่ีทําได   ขั้น ท่ี  3 
ทบทวนความรู เด็กชวยกันสรุปความรูท่ีไดจากการ
เรียนรูรวมกัน เพื่อนําเสนอผลงานใหผูอื่นเขาใจใน
ความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดวยเหตุผล
ดังกลาวทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการให
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยและมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาวาหลังจากการจัดการเรียนรูแบบ
เ ด็ ก นัก วิ จั ย จ ะส ง ผล ให ค ว าม รู ใ นกา รอ นุ รั กษ
ส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยสูงกวากอนการทดลอง
หรือไม เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในการใหความรูใน
การอนุรักษ ส่ิงแวดลอมใหกับเด็กปฐมวัยอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของความรูในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจําแนกราย
ดานท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย          
2. เพื่อเปรียบเทียบความรูในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการวิจัย  ประชากรท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 
ป ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา  2553 โรงเ รียนหงสประภาสประสิทธิ์ 
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ าป ร ะ ถ ม ศึ กษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ซึ่งมี 2 หองเรียน จํานวน 70  
คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ซึ่งไดมาโดยการสุม
อยางงายดวยการจับฉลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 2 
หอง แลวทําการจับสลากนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อ
กําหนดเปนกลุมทดลอง 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก การ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ตัวแปรตาม ไดแกการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัย ดานความรูในการ
อนุรักษตนไม  ดานความรูในการอนุรักษสัตวดานความ 
รูในการอนุรักษนํ้า   ดานความรูในการอนุรักษอากาศ  
    
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   
แจงใหผูปกครองรับทราบเก่ียวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพื่อขอความรวมมือและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและสราง
ความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง  และจัดเตรียม
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยเปนระยะเวลา 1 สัปดาห  จากน้ันทําการ
ทดสอบความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กกลุม
ตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) จํานวน 20 คน ดวย
แบบทดสอบความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวน 
4 ชุด โดยทําการทดสอบวันละ 1 ชุด เปนเวลา 4 วัน  
ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยกับกลุมตัวอยางใชเวลา    8 สัปดาห วันละ 30 - 
45 นาที  ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ ในชวงเวลา 
9.30-10.15 น. จนส้ินสุดการทดลองรวมท้ังส้ิน 40 คร้ัง 
ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแบงเปน   3  
ขั้นตอน  คือ ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาท่ี
สนใจ  ขั้นเ ด็กคนควาวิจัยหาความรู  และข้ันการ
ประเมินผล  การกําหนดหัวขอเร่ืองในการเรียนรูตาม
ความสนใจของเด็กซึ่งอยูในขั้นทบทวนความรูและเลือก
หัวขอเน้ือหาท่ีสนใจของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
          ในการวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ 
แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแบบทดสอบ
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยท่ี
ผ านการป รับป รุงแก ไขแล วตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนศรีบางไทร สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ คือ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน และนํามาวิเคราะหหา
ความยาก งาย (P) อยูระหวาง .20 - .80 และหาอํานาจ
จําแนก (r) ต้ังแต .20 ขึ้นไป และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา
ความยากงายเหมาะสมสําหรับใชในการทดลองท่ีมีคา
ความยากงายระหวาง .27 - .80 และคาอํานาจจําแนก
ระหวาง .25 - .56 
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ตารางขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ข้ันตอนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู
ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหา 
ที่สนใจ  
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 45นาที/1วัน) 
 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเร่ืองหรือสรางสถานการณเพื่อ
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในส่ิงแวดลอมท่ีอยู
รอบตัวเด็ก 
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเร่ืองท่ีเด็กตองการ
ศึกษาเรียนรู 
4. กําหนดหัวขอเ ก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ีจะศึกษา
รวมกัน 
5. เด็กและครูรวมกันเลาประสบการณเก่ียวกับเร่ือง
ส่ิงแวดลอมรอบตัว 
6. ครูนําหัวขอท่ีเด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยง  ใหเขากับ
จุดประสงคการรับรูการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู ท่ีชวย
สงเสริมการรับรูการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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ข้ันตอนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู
ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 8 วันๆ  
ละ 45 นาที) 
 
1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณวันละ 45นาที/ 1 
วัน ใชเวลา 6 วัน) 
1.1 ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริง   จาก
แหลงเรียนรูเพื่อฝกฝนการรับรูการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
1.2 ใหความรูพื้นฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความ
สนใจ 
1.3 ครูกระตุนดวยคําถามใหเด็กเกิดความสนใจ
และใหเด็กซักถามปญหา    
1.4 ครูจดบันทึกส่ิง ท่ี เ ด็กถามคําถาม1.5 ครู
กระตุนใหเด็กออกมาเลา ประสบการณ ท่ีไดไปสํารวจ
แหลงเรียนรู   
1.5 ใหเด็กเลาถึงประสบการณท่ีไดไปแหลงเรียนรู  
2. การเลือกหัวขอท่ีจะศึกษา (ประมาณ 45 นาที) 
2.1 ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีเด็กๆ ตองการทํา 
2.2 ครูทําแผนท่ีความคิดจากคําตอบของเด็กทุก
คน เพื่อเห็นภาพรวม 
3. การศึกษาคนควา ขีดเขียน และจดบันทึก (45 นาที) 
3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตาม  ความสนใจ
และความถนัดของแตละคน 
4. นําเสนอผลงาน (45นาที) 
4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสดงหาความรู
ตอไป 
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ข้ันตอนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู
ข้ันที่  3 การประเมินผล 
(ใชเวลา 1 วันๆ ละ 45 นาที) 
 
สรุปและจดัทาํผลงานความรู (45นาที)     
1. เด็กและครูรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา 
2. ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องท่ีตนเอง
ศึกษาไปใชประโยชน และกระตุนใหเด็กเกิดความ
อยากเรียนรูตอไปประสบการณท่ีไดไปสํารวจแหลง
เรียนรูใหเด็กเลาถึงประสบการณท่ีไดไปแหลง
เรียนรู การเลือกหัวขอท่ีจะศึกษา (ประมาณ 45 
นาที) 
2.1 ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีเด็กๆ ตองการทํา 
2.2 ครูทําแผนท่ีความคิดจากคําตอบของเด็กทุก
คน เพื่อเห็นภาพรวม 
3. การ ศึกษาค นคว า  ขี ด เ ขี ยน  และจดบั น ทึก 
(ประมาณ 45 นาที) 
3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความ
สนใจและความถนัดของแตละคน 
4. นําเสนอผลงาน (45นาที) 
4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรู
ตอไป 
 
สรุปและจดัทาํผลงานความรู (45 นาที)     
1. เด็กและครูรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา 
2. ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่อง  ท่ีตนเอง
ศึกษาไปใชประโยชน และกระตุนใหเด็กเกิดความอยาก
เรียนรูตอไป 
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ขณะจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยผูวิจัยทํา
การบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมของ
เด็กปฐมวัยทุกคร้ัง  เมื่อส้ินสุดการทดลองผูวิจัยไดทํา
การทดสอบความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็ก
ปฐมวัย หลังกาทดลอง (Posttest) เปนเวลา 4 วัน  ซึ่ง
ใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับท่ีใชในการทดสอบคร้ัง
กอนการทดลอง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปทํา
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
          
การวิเคราะหขอมูล 
1. ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวม
กอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .584  และหลังการ
ทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ  .764  กอนและหลังการ
ทดลองมีคาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ P <.01  (F = 71.536) แสดงวาคาเฉล่ียความรู
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมกอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอ
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวมรอยละ 79  
(Partial η2  = .790) 
2. ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแยกราย
ดาน ไดแก ความรูในการอนุรักษตนไม ความรูในการ
อนุรักษนํ้า  ความรูในการอนุรักษสัตว  ความรูในการ
อนุรักษอากาศ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1 ความรูในการ
อนุรักษตนไม กอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .521 
และหลังการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .679 กอนและ
หลังการทดลอง มีคาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ P <.01 (F = 13.604) แสดงวา
คาเฉล่ียความรูในการอนุรักษตนไม กอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ี
สงผลตอความรู ในการอนุรักษตนไม  รอยละ  42 
(Partial η2 = 147) 2 ความรูในการอนุรักษนํ้า กอนการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .521และหลังการทดลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ  .764 กอนและหลังการทดลอง มี
คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P 
<.05 (F = 11.811) แสดงวาคาเฉล่ียความรูในการ
อนุรักษนํ้า กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยาง
ชัดเจน และการทดลองคร้ังน้ีสงผลตอความรูในการ
อนุรักษนํ้า รอยละ 38 (Partial  η2 = .383) 3 ความรูใน
การอนุรักษสัตว กอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .538 
และหลังการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .756กอนและ
หลังการทดลอง มีคาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ P <.01 (F = 34.481) แสดงวา
คาเฉล่ียความรูในการอนุรักษสัตว  กอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ี
สงผลตอความรูในการอนุรักษสัตว  รอยละ 65 (Partial 
η2 = .645) 4 ความรูในการอนุรักษอากาศ  กอนการ
ทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .679  และหลังการทดลองมี
คาเฉล่ียเทากับ  .857กอนและหลังการทดลอง  มี
คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P 
<. 05 (F = 21.396) แสดงวาคาเฉล่ียความรูในการ
อนุรักษอากาศ กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางชัดเจนและการทดลองคร้ังน้ีสงผลตอความรูใน
การอนุรักษอากาศ รอยละ 53 (Partial η2 = .530) 
 
สรุปผลการวิจัย  
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยมีความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวมและ
รายดานทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยคร้ังน้ีแสดง
ใหเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สามารถสงเสริมความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
เด็กปฐมวัยใหสูงขึ้นไดเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  
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อภิปรายผล 
1. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยมีคะแนนความรูในการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม
โดยรวมสูงขึ้นกวากอนการทดลอง เน่ืองมาจากการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรูปแบบการสอนที่มี
การวางแผนในการจัดการเรียนรูเปนลําดับขั้นตอนท่ี
ชัดเจน ในขั้นท่ี 1 เด็กทบทวนความรูและและเลือก
หัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ เด็กไดสนทนา เลาประสบการณ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดเลือกเรียนในหัวขอท่ีสนใจ 
ไดจําแนกประเภท จัดกลุม นับจํานวนและเปรียบเทียบ
จํานวนของหัวขอเร่ืองท่ีตองการเรียนรู ขั้นท่ี 2 ขั้นเด็ก
คนควาวิจัยหาความรูเด็กไดเดินทางไปศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีมีอยูในทองถิ่น มีโอกาสคิดตัดสินใจเลือก
แนวทางในการปฏิบัติ การใหเด็กได หยิบ จับ สัมผัส 
เรียนรูจากของจริง เมื่อเกิดขอสงสัยสามารถคนควาหา
คําตอบจากแหลงขอมูล กิจกรรมท่ีเด็กเลือกปลูกตนไม 
เล้ียงปลา ใชนํ้าอยางประหยัด หลีกเล่ียงอากาศเปนพิษ 
เด็กสรุปความรูท่ีไดจากการศึกษาหาความรูดวยการ
วาดภาพระบายสี ปนดินนํ้ามัน ฉีกปะภาพ และนํา 
เสนอผลงานหนาชั้นเรียน ขั้นท่ี 3 ขั้นการประเมิน เด็ก
และครูรวมกันประเมินผล การจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยทุกข้ันตอนเปดโอกาสใหเด็กไดใชความรูในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมในการคนควาหาคําตอบ ซึ่งเปนการ
ส ง เส ริมให เ ด็ก ไดพัฒนาความ รู ในการอ นุ รักษ
ส่ิงแวดลอมอยางเต็มศักยภาพอยางตอเน่ืองและมี
ความสุขในการเรียนรู การเปดโอกาสใหผูปกครองมามี
สวนรวมในการเปนวิทยากรซึ่งเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ในแตละหัวขอทําใหเด็กไดมีโอกาสในการซักถามขอ
สงสัยไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ดังท่ี (7) กลาววา การเรียนรู
ท่ี ดี สําห รับเ ด็กปฐมวัย คือการใชสถานการณใน
ชีวิตประจําวันของเด็กเปนฐานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยกิจกรรมการเรียนรูน้ันตองมีการวางแผน
อยางดีจากครู ดวยการใหเด็กมีโอกาสในการคนควา 
แกปญหา และพัฒนาความคิดรวบยอดความรูในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมจากกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กทีแตละอายุจะมี
ความสามารถเฉพาะการเขาถึงพัฒนาการทําใหครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกับเด็กได 
2. เมื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตาง
ของคะแนนวัดความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย จําแนกรายดานพบวา1 ความรูในการอนุรักษ
ตนไมกอนการทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ .521 
หลังการทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ .679 แสดงวา 
ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไดเปดโอกาสให
เด็กไดเรียนรูจากการหยิบ จับ สัมผัส ส่ิงของระหวางท่ี
เด็กทําการศึกษาคนควา ตัวอยางเชน  เร่ืองการสํารวจ
ตนไม ไดรูถึงประโยชนของตนไมท่ีมีตอคนและสัตว 
และรูจักท่ีจะดูแลรักษา และใชตนไมอยางประหยัด  
โดยใหเด็กไดลงมือกระทําการปลูกตนไมดวยตนเอง 
เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงจนเกิดความรู และ
มีความรูในการที่จะดูแลรักษาตนไมไดจริง ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดจอหนดิวอี้ (8) อางอิงมาจาก John  Dewey. 
1961:163 - 178) ท่ีกลาววาเด็กเรียนรูจากการกระทํา 
เด็กวัยน้ีตองการประสบการณท่ีเปนรูปธรรมตองการ
สํารวจ และสอดคลองกับเพียเจตและอินเฮลเดอร (9)  
อางอิง Piaget; & Inhelder) ท่ีกลาววา  เด็กเขาใจถึงส่ิง
ตางๆ และความสัมพันธ  ระหวางตนเองกับวัตถุไดโดย
การลงมือกระทํากับวัตถุโดยตรงเปนสําคัญ การจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ท่ีมีผลตอความรูในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เปนการจัดการเรียนรูท่ีทําใหเด็กลงมือ
กระทําดวยตนเองผานวัตถุอุปกรณจริงไมวาจะเปนการ
ออกสํารวจส่ิงแวดลอมแหลงเรียนรูจริงเปนสําคัญ เด็ก
ทดลองการปลูกตนไม การปลูกพืชผักสวนครัว ศึกษา
ขั้นตอนการดูแลรักษาตนไมจากภารโรงและพอแม ท้ังน้ี
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จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยชวย
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูไดดีเต็มศักยภาพ
และสงผลใหเด็กไดมีความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
สูงขึ้น 2 ความรูในการอนุรักษนํ้ากอนการทดลองมี
คาเฉล่ียเทากับ .600 หลังการทดลองมีคาเฉล่ียการ
ทดลองเทากับ .764 แสดงวา ในการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย เด็กไดศึกษาความรูในการอนุรักษนํ้า ได
ศึกษาแหลงนํ้าในคลองหนาโรงเรียนปญหาผักตบชวา 
ทําใหนํ้าไหลไมสะดวกและเกิดนํ้าเสียได มีเรือเก็บผัก
ตบออกทําใหนํ้าสะอาดซึ่งเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ 
ศึกษาการใช นํ้าอยางประหยัด ลางจาน ซักผานํ้า
สุดทายจากการปฏิบัตินําไปรดตนไมได ลางผักโดยการ
ปฏิบัติจริงโดยไมปลอยใหนํ้าไหลจากกอกนํ้าลงสูผัก
ตองนํานํ้าใสอางและนําผักลงแช  การไมท้ิงขยะลงนํ้า
เปนการรักษานํ้าใหสะอาดซึ่งสอดคลองกับ (10) ท่ีวา
การท่ีเด็กไดเรียนรูจากการลงมือกระทํา ไดปฏิบัติ
กิจกรรมผานการเลน และปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม 
สงผลใหเด็กมีความรูในการอนุรักษนํ้าสูงขึ้น                
3. ความรูในการอนุรักษสัตว กอนการทดลอง
มีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ .538  หลังการทดลองมี
คาเฉล่ียคะแนนเทากับ .756 แสดงวา การจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยชวยสงเสริมความรูในการอนุรักษสัตว
ใหกับเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม เด็ก
ไดสัมผัส สังเกต ตลอดจนสามารถปฏิบัติจริงในการ
เล้ียงปลา จัดตูปลาปลูกไมนํ้าเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหปลา
ดูแลรักษาปลาใหเจริญเติบโต เด็กใหความสนใจและ
สนุกสนานกับการทํากิจกรรมมาก  เมื่อเด็กพบแมวท่ี
บริเวณอาคารอนุบาลเด็กๆนํานมมาใหแมวกิน   นํา
เศษกระดูกไกมาใหหมาในโรงเรียน  เด็กๆ ไดดูการเล้ียง
กบในกระชังทําใหรูวาสามารถเล้ียงสัตวไวขายและกิน
ไดเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญทําใหเด็กมีความรูความ
เขาใจและถายโยงความรูไดดีมาก  เมื่อมาถึงโรงเรียน
เด็กๆ ชวยกันจับลูกออดในสระนํ้าเพื่อนํามาเล้ียงเปน
การเชื่อมโยงประสบการณจากการศึกษาหาความรูใน
การอนุรักษสัตวจากแหลงเรียนรู ดังท่ีจอหน ดิวอี้ (อุไร
วรรณ คุมวงษ. 2551: 83; อางอิงมาจาก John  
Dewey. 1961: 163-178) ท่ีวาเด็กรับรูไดโดยการ
กระทําดวยตนเองโดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ ตา 
หู จมูก ปาก และมือ เปนการฝกความสามารถและ
ความชํานาญในข้ันการคนควาหาความรู สงผลให
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงขึ้น 4 ความรูในการ
อนุรักษอากาศ กอนการทดลองมีคาเฉล่ียคะแนน
เทากับ .679 หลังการทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 
.857 แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยชวย
สงเสริม ความรูในการอนุรักษอากาศ เด็กไดสัมผัสกับ
อากาศท่ีดีบริเวณใตตนไม และอากาศท่ีเปนพิษจาก
การเผาขยะในบริเวณโรงเรียน  ไดศึกษาการเผาไหม
ของถุงพลาสติกทําใหเกิดควันเปนพิษและการดูแล
ปองกัน  การปฏิบัติตนใหพนจากอากาศท่ีเปนพิษ การ
นําผาหรือมือปดจมูกและหนีใหพนบริเวณควันพิษใน
ขั้นการศึกษาหาความรู การวาดภาพสรุปการเรียนรูท่ี
แสดงการหลีกเล่ียงและการปฏิบัติตนเมื่ออยูในอากาศ
ท่ีเปนพิษ และการนําขวดพลาสติกมาใชทําดอกไม ทํา
กระถางปลูกตนไม การนําเส้ือเกามาทําถุงผาเพื่อลด
การใชถุงพลาสติก การอธิบายชิ้นงานของตนเองก็เปน
การสงเสริมใหเด็กมีความรูในการอนุรักษอากาศให
สูงขึ้นไดเปนอยางดี  จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวา การ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการจัดการเรียนรูท่ี
เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาคนควาหาความรูไดตาม
ความสนใจของตนเองโดยในขั้นทบทวนความรูและ
เลือกหัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ เด็กไดเลาประสบการณเดิม 
แสดงความคิดเห็นและกําหนดหัวเร่ืองในการเรียนรู
อยางอิสระ ในข้ันคนควาหาความรูเด็กไดเลือกรวม
กิจกรรมการคนควาอยางอิสระ ศึกษาเรียนรูจากส่ือท่ี
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เปนของจริง ไดมีโอกาส จับ สัมผัส มีปฏิสัมพันธกับส่ิง
รอบขางคนควาหนังสือในหองสมุด คนควาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต การซักถามวิทยากร ผูปกครองและครู 
โดยเฉพาะแหลงเรียนรูมีความสําคัญมากกับการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยดังท่ี สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) 
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีหัวใจสําคัญอยูท่ี
กระบวนการจัดการเรียนรู และการจัดหาแหลงเรียนรูท่ี
เด็กจะตองเรียนรูตองสัมพันธกันและ สอดคลองกับวิถี
ชีวิตจริงตามภูมิปญญาทองถิ่น ขั้นการประเมินไดคิด
กิจกรรมผลงานตามถนัดและความสนใจ ซึ่งทุกข้ันของ
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กไดเรียนรูและใช
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมขณะทําการเรียนรูอยู
ตลอดการเขารวมกิจกรรม สงผลใหเด็กปฐมวัยมีความรู
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีสูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยความรูในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยในดานอื่นๆ เชน ปญหา
มลพิษตาง  ๆความเชื่อมั่น ความคิดวิเคราะห จิตสาธารณะ 
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู 
ปกครองท่ีมีตอการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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